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Td 1 JtJ- Z (1十P/p｡)




























































































































































というIで計ら㌫る｡ Puの舶 化条件と､Euの脈 値 ∑upUEuがある与えら
れた値になるという拘束条件の下でIを最Jtにする Pu- つまり拘束条件の下で最
もランダムな分布-｣ は式(14)で与えられる Puになる｡ Evの期待値の拘束条件机
PuOに比べて ｢振動が励起されやすい｣などのダイナミックスの情報を反映する｡こ
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